รายงานผลการตรวจรับรองระบบการผลิตคุณภาพข้าว GAP ประจำปี 2551 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี by กฤษณา สัตยากุล et al.
รายงานผลการตรวจรับรองระบบการผลิตคุณภาพขาว GAP ประจําป 2551 
ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี 
กฤษณา  สัตยากลุ  สมาน  คํามา  สบืสันต  นามมนตรี  กาํแหง  ทองไทย  ถาวร  พัว่พนัธ 
หนูเรียง  จันทรเสนา  วิเชียร  คํามา  และพิทยา  โนรีรัตน 
คํานํา 
ประเทศที่พัฒนาแลวโดยเฉพาะกลุมสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดใชนโยบายอาหารปลอดภัย 
(Food safety)  เปนขอตอรองทางการคาอยูเสมอ  ไมวาจะเปนเรื่องของคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑที่
ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง  กระบวนการผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม กระบวนการดูแลรักษาผลผลิต
ภายหลังเก็บเกี่ยว  การปฏิบัติหรือกระบวนการเหลานี้นับวันจะทวีความสําคัญตอการคาระหวางประเทศ
มากขึ้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายอาหารปลอดภัยดังกลาวจึง
พยายามดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตใหมีคุณภาพและปลอดภัย  โดยตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต  ซึ่งระบบการจัดคุณภาพ GAP พืช หรือ Good Agricultural 
Practice  เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรอาหารปลอดภัยดานพืชในเรื่องของดานการผลิตระดับฟารม  มี
เปาหมายมุงเนนการพัฒนาคุณภาพสินคาการสงออก  โดยดําเนินการจดทะเบียนติดตามและตรวจสอบ
แหลงผลิตพืชในแปลงเกษตรกร  วิเคราะหตรวจสอบและออกใบรับรองฟารมในระบบ  GAP  และจัดทํา
ระบบตรวจสอบยอนกลับ  (Traceability)  จากแหลงผลิตถึงผูบริโภค  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวแลว  นั้น
จะเปนปจจัยสูความสําเร็จในเรื่องการสรางระบบใหเปนที่ยอมรับ  เปนเงื่อนไขทางการคาและสรางแรงจูงใจ
เกษตรกรใหเขาสูระบบการจัดการคุณภาพ 
ระบบการผลิตขาว GAP มีวัตถุประสงค  เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในระบบการจัดการการผลิต
ขาวที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตรงตามความตองการของคูคาและผูบริโภค  ทั้งยังเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรใหสามารถสรางผลผลิตที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง  รักษาและทบทวนคุณภาพของระบบ
การผลิตขาวพรอมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัย  ซึ่งกรมการขาวมีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ  และรับรองแหลงผลิตขาว  ตามระบบการจัดการคุณภาพ  GAP  ขาว ใหไดมาตรฐานเปนที่
นาเชื่อถือในระดับสากล 
ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานีเปนหนวยงานหนึ่งที่รวมดําเนินการตรวจรับรองระบบการผลิตคุณภาพ
สินคาเกษตร โดยทําหนาที่ประเมินแปลงตามระบบการรับรองคุณภาพขาว GAP ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 
จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญและยโสธร รายงานตอไปนี้เปนรายงานผลการตรวจประเมิน
แปลงตามระบบการรับรองคุณภาพขาวที่ดําเนินการในฤดูนาป 2551/2552 
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วิธีดําเนินการ 
วิธีการ 
3. จัดทําแผนงานใหสอดคลองกับเปาหมายที่กรมการขาวกําหนด 
4. ประชุมปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เพื่อกําหนดเปาหมาย
รวมกัน 
5. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการขอจดทะเบียนของเกษตรกรหลังจากไดรับสงมอบจากกรม
สงเสริมการเกษตร 
6. จัดทําฐานขอมูลและกําหนดรหัสแปลง 
7. มอบหมายผูรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในแตละพื้นที่ 
8. ตรวจประเมินการปฏิบัติของเกษตรกร  3  ระดับ  8  ขอกําหนด 
a. ขอกําหนดที่ 1: แหลงน้ํา 
b. ขอกําหนดที่ 2: พื้นที่ปลูก 
c. ขอกําหนดที่ 3: การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
d. ขอกําหนดที่ 4: การผลิตใหไดขาวเปลือกตรงตามพันธุ 
e. ขอกําหนดที่ 5: การจัดการระบวนการผลิตเพื่อไดขาวเปลือกมีคุณภาพการสีที่ดี  ใหไดตน
ขาวไมนอยกวารอยละ  40 
f. ขอกําหนดที่ 6: การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
g. ขอกําหนดที่ 7: ผลผลิตปลอดจากศัตรูพืช 
h. ขอกําหนดที่ 8: การบันทึกขอมูล 
9. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินตอคณะทบทวนของศูนยฯ 
10. คณะทบทวน  ตรวจสอบความถูกตอง  และเสนอขอออกใบรับรองฯ 
สถานที่ดําเนนิการ 
1. แปลงปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
a. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
b. แปลงปลูกขาวของสมาชิกสหกรณการเกษตรจังหวัดอุบลราชธาน ี
2. แปลงปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจรญิ 
3. แปลงปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
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ผลการดาํเนนิงาน 
ในฤดูนาป 2551/2552 ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานีไดทาํการตรวจประเมนิแปลงตามระบบการ
รับรองคุณภาพขาว GAP ในพืน้ที ่3 จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญและยโสธร รวมจํานวน
แปลงขาวที่ตรวจประเมนิ 3,227 แปลง ในจํานวนนี้ผานเกณฑการตรวจประเมินจาํนวน 1,995 แปลง (รอย
ละ 61.8) ไมผานเกณฑการตรวจประเมินจํานวน 1,232 แปลง (รอยละ 38.2) โดยมีรายละเอียดแยกเปน
รายจังหวัดดังนี ้
1. จังหวัดอุบลราชธาน ี
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมกีารตรวจประเมินแปลงใน 2 พืน้ที่เปาหมายคือ 
1.1 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
ไดทําการตรวจประเมินแปลงตามระบบการรับรองคุณภาพขาว GAP ตามโครงการสงเสริมการ
ผลิตสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน รวมจํานวนแปลงขาวที่ตรวจประเมิน 1,514 แปลง ในจํานวน
นี้ผานเกณฑการตรวจประเมินจํานวน 1,194 แปลง (รอยละ 79) ไมผานเกณฑการตรวจประเมิน
จํานวน 320 แปลง (รอยละ 21) (ตารางที่ 1) 
1.2 สมาชิกสหกรณการเกษตรจงัหวัดอุบลราชธาน ี
ไดทําการตรวจประเมินแปลงตามระบบการรับรองคุณภาพขาว GAP ของสมาชิกสหกรณ
การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี รวมจํานวนแปลงขาวที่ตรวจประเมิน 163 แปลง ในจํานวนนี้ผาน
เกณฑการตรวจประเมินจํานวน 85 แปลง (รอยละ 52) ไมผานเกณฑการตรวจประเมินจํานวน 78 
แปลง (รอยละ 48) (ตารางที่ 1) 
โดยสรุปแลวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนแปลงที่ไดรับการตรวจประเมินรวมทั้งสิ้น 1,677 
แปลง มีแปลงที่ผานเกณฑการประเมินรวม 1,279 แปลง (รอยละ 76.3) มีแปลงที่ไมผานเกณฑการประเมิน
รวม 398 แปลง (รอยละ 23.7) (ตารางที่ 5) 
สาเหตุสําคัญที่ทําใหมีแปลงบางสวนไมผานการประเมินคือการกระทบแลง/วัชพืชมาก/เมล็ดลีบ 
(รอยละ 84.2) ผลผลิตดอยคุณภาพ (รอยละ 15.5) และการปลูกขาวไมตรงตามพันธุ (รอยละ 0.3) (ตาราง
ที่ 5) 
2. จังหวัดอํานาจเจริญ 
ในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญมีจํานวนแปลงที่ไดรับการตรวจประเมินรวมทั้งสิ้น 1,000 แปลง มแีปลง
ที่ผานเกณฑการประเมินรวม 630 แปลง (รอยละ 63) มีแปลงที่ไมผานเกณฑการประเมินรวม 370 แปลง 
(รอยละ 37) (ตารางที่ 3)  
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สาเหตุสําคัญที่ทําใหมีแปลงบางสวนไมผานการประเมินคือการกระทบแลง/วัชพืชมาก/เมล็ดลีบ 
จํานวน 156 แปลง (รอยละ 44.7) ผลผลิตดอยคุณภาพจํานวน 189 แปลง (รอยละ 54.2) และการปลูกขาว
ไมตรงตามพันธุจํานวน 4 แปลง (รอยละ 0.1) (ตารางที่ 5) 
3. จังหวัดยโสธร 
ในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีจํานวนแปลงที่ไดรับการตรวจประเมินรวมทั้งสิ้น 550 แปลง มีแปลงที่ผาน
เกณฑการประเมินรวม 86 แปลง (รอยละ 16) มีแปลงที่ไมผานเกณฑการประเมินรวม 464 แปลง (รอยละ 
84) (ตารางที่ 4)  
สาเหตุสําคัญที่ทําใหมีแปลงไมผานการประเมินเปนจํานวนมากคือการกระทบแลง/วัชพืชมาก/
เมล็ดลีบ จํานวน 160 แปลง (รอยละ 35.2) และผลผลิตดอยคุณภาพ (มีขาวพันธุอ่ืนปนเกินเกณฑที่
กําหนด) จํานวน 294 แปลง (รอยละ 64.8) (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจประเมินแปลงปลกูขาวในพืน้ทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี (โครงการสงเสริมการผลิต
สินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน) ในฤดนูาป 2551/2552 
สถานที ่ จดทะเบียน พื้นที ่ แปลงที่ผานการรับรอง แปลงที่ไมผานการรับรอง 
(อําเภอ) (แปลง) (ไร) (แปลง) % (แปลง) % 
i. อ. โพธิ์ไทร 50 422 29 58 21 42 
ii. อ. นาตาล 50 439 45 90 5 10 
iii. อ. เขมราฐ 50 329 0 0 50 100 
iv. อ. กุดขาวปุน 50 763 33 66 17 34 
v. อ. ตระการพืชผล 53 648 51 96 2 4 
vi. อ. ดอนมดแดง 50 419 48 96 2 4 
vii. อ. สิรินธร 50 521 27 54 23 46 
viii. กิ่ง อ. สวางวีระวงศ 50 447 43 86 7 14 
ix. อ. เมือง 100 1,035 73 73 27 27 
x. อ. บุณฑริก 100 1,073 91 91 9 9 
xi. อ. นาจะหลวย 50 250 48 96 2 4 
xii. อ. เดชอุดม 50 1,030 48 96 2 4 
xiii. กิ่ง อ. นาเยีย 50 571 48 96 2 4 
iv. อ. สําโรง 50 500 46 92 4 8 
xv. อ. วารินชาํราบ 101 1,164 97 96 4 4 
vi. อ. มวงสามสบิ 50 618 44 88 6 12 
vii. อ. ตาลสุม 53 268 52 98 1 2 
viii. อ. น้าํยนื 50 387 45 90 5 10 
ix. กิ่ง อ. น้ําขุน 50 857 38 76 12 24 
xx. อ. ทุงศรีอุดม 50 534 46 92 4 8 
xi. อ. โขงเจียม 50 394 43 86 7 14 
xii. อ. ศรีเมืองใหม 50 394 35 70 15 30 
xiii. อ. พิบูลมังสาหาร 51 660 35 69 16 31 
iv. อ. เขื่องใน 102 851 54 53 48 47 
xv. กิ่ง อ. เหลาเสอืโกก 104 989 75 72 29 28 
รวม 1,514 15,563 1,194 79 320 21 
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจประเมินแปลงปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (สมาชิกสหกรณการเกษตร
จังหวัดอุบลราชธานี) ในฤดูนาป 2551/2552 
สถานที ่ จดทะเบียน พื้นที ่ แปลงที่ผานการรับรอง แปลงที่ไมผานการรับรอง 
(อําเภอ) (แปลง) (ไร) (แปลง) % (แปลง) % 
vi. อ. ดอนมดแดง 47 425 14 30 33 70 
vii. อ. เมือง 40 638 10 25 30 75 
viii. อ. ตระการพืชผล 76 999 61 80 15 20 
รวม 163 2,062 85 52 78 48 
 
ตารางที่ 3 ผลการตรวจประเมินแปลงปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ ในฤดูนาป 2551/2552 
สถานที ่ จดทะเบียน พื้นที ่ แปลงที่ผานการรับรอง แปลงที่ไมผานการรับรอง 
(อําเภอ) (แปลง) (ไร) (แปลง) % (แปลง) % 
ix. อ. พนา 100 963 55 55 45 45 
xx. อ. ปทมุราชวงศา 150 1,504 78 52 72 48 
xi. อ. ชานุมาน 100 708 24 24 76 76 
xii. อ. หวัตะพาน 150 1,491 99 66 51 34 
xiii. อ. ลืออํานาจ 150 1,685 112 75 38 25 
iv. อ. เมือง 200 2,110 133 67 67 33 
xv. อ. เสนางคนิคม 150 1,918 129 86 21 14 
รวม 1,000 10,379 630 63 370 37 
 
ตารางที่ 4 ผลการตรวจประเมินแปลงปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร ในฤดูนาป 2551/2552 
สถานที ่ จดทะเบียน พื้นที ่ แปลงที่ผานการรับรอง แปลงที่ไมผานการรับรอง 
(อําเภอ) (แปลง) (ไร) (แปลง) % (แปลง) % 
vi. อ. เมือง 100 1,020 16 16 84 84 
vii. อ. คําเขื่อนแกว 100 756 18 18 82 82 
viii. อ. คอวงั 150 1,097 18 12 132 88 
ix. อ. มหาชนะชยั 200 1,757 34 17 166 83 
รวม 550 4630 86 16 464 84 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการตรวจประเมินแปลงปลูกขาวในพืน้ที่จงัหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญและยโสธร ในฤดนูาป 2551/2552 
รายการ จังหวัดอุบลราชธาน ี
จังหวัด
อํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร รวม 
1.การตรวจประเมินแปลง     
xl. จํานวนแปลงที่ตรวจประเมนิ(แปลง) 1,677 1,000 550 3,227 
xli. พื้นที่ที่ตรวจประเมิน (ไร) 17,625 10,379 4,630 32,634 
2.ผลการตรวจประเมิน     
xlii. จํานวนแปลงที่ผานการประเมิน (แปลง/รอยละ) 1,279 (76.3%)  630 (63%) 86 (15.6%) 1,995 (61.8%) 
iii. จํานวนพืน้ทีท่ีผ่านการประเมิน (ไร/รอยละ) 13,628 (63.3%) 6,984 (67.3%) 830 (18.0%) 21,442 (65.7%) 
iv. จํานวนแปลงที่ไมผานการประเมิน (แปลง/รอยละ) 398 (23.7%)  370 (37%) 464 (84.4%) 1,232 (38.2%) 
lv. จํานวนพืน้ทีท่ีไ่มผานการประเมิน (ไร/รอยละ) 3,997 (36.6%) 3,395 (32.7%) 3,800 (82.0%) 11,192 (32.3%) 
3.สาเหตุที่ไมผานการประเมิน     
vi. ผลผลิตดอยคุณภาพ (มีขาวอื่นปนเกินเกณฑทีก่ําหนด) (แปลง/
รอยละ) 50 (15.5%) 189 (54.2%) 294 (64.8%) 533 (47.3%) 
vii. ภัยธรรมชาติ กระทบแลง/วชัพืชมาก/เมลด็ลีบ (แปลง/รอยละ) 272 (84.2%) 156 (44.7%) 160 (35.2%) 588 (52.2%) 
viii. อื่นๆ ปลูกขาวไมตรงตามพนัธุ (แปลง/รอยละ) 1 (0.3%) 4 (0.1%) - 5 (0.5%) 
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สรุปผลการดาํเนินการ 
ในฤดูนาป 2551/2552 ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานีไดดําเนินการตรวจรับรองแปลงในพื้นที ่3 
จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ และยโสธร มีแปลงที่ลงทะเบียนเพื่อขอการรับรอง
ทั้งสิ้น 3,227 แปลง รวมพื้นที่ตรวจประเมิน 32,634 ไร ในจํานวนนี้มีแปลงนาที่ผานการตรวจ
ประเมินและไดนําเสนอขอรับแหลงผลิตพืช (Q) จํานวน 1,995 แปลง (รอยละ 61.8) รวมพื้นที่ 
21,442 ไร  และแปลงนาที่ไมผานการตรวจประเมิน จํานวนทั้งสิ้น 1,232 แปลง (รอยละ 38.2) รวม
พื้นที่ 11,192 ไร   
สาเหตุที่ไมผานการตรวจประเมินเพราะ 1) ผลผลิตดอยคุณภาพคือมีขาวอื่นปนเกินเกณฑ
ที่กําหนด 533 แปลง (รอยละ 47.3) 2) ปญหาจากภัยธรรมชาติ กระทบแลง/วัชพืชมาก/เมล็ดลีบ 
จํานวน 588 แปลง (รอยละ 52.2) และ 3) การปลูกขาวไมตรงตามพันธุ จํานวน 5 แปลง (รอยละ 0) 
 
